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!"!"#$ 的产生。%&’( 年 ) 月，来自 & 个国家的 %) 个会计
职业团体在英国发起成立了 !"#$，旨在制定和发布国际会计
准 则（!"#），以 促 进 各 国 会 计 实 务 的 一 致 。从 %&’* 年 % 月 到
%&+’ 年底，!"#$ 共发布了 (% 号 !"#。它早期发布的 !"# 在形
式上很具备教 育 或 研 究 成 果 的 特 征 且 对 于 其 成 员 机 构 并 无
实质上的约束力，事实上，早期的 !"#$ 更容易被视为一个研
究机构而非管制机构（,-.//0/，%&+%）。
#"!"#$ 的 发 展 。显然，如果仅仅满足于作为一个 研 究 和
教育机构，那么 !"#$ 存在的必要性将会随时受到冲击（刘峰，
1222）。为 了 拥 有 稳 定 的 收 入 来 源 ，确 定 相 对 独 立 、固 定 的 职





$"!"#$ 霸权的初步形成。无论 !"#$ 采取何种行动，但如
果没有美国这一全球最大的资本市场的支持，它要想在全球
范围内发挥重要作用是不可能的。但美国最初对 !"#$ 的态
度非常冷淡。即使在 !3#$3 与 !"#$ 达成了关于“核心准则”
项目的协议之后，美国证券交易委员会（#4$）仍然在各种场
合强调，!3#$3 的认可和批准并不等于 #4$ 的认可，美国只
接受高质量的会计准则。12 世纪 &2 年代末，随着美国公司治
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率和财务政策 的 条 件 下 公 司 销 售 所 能 增 长 的 最 大 比 率 ”。这
一定义对可持续增长率的概念限定了三个假设前提：!不增
发新股；"保持目前的经营效率（即销售净利率、资产周转率
不变）；#保持目前的财 务 政 策（即 收 益 留 存 率 、期 初 权 益 乘
数不变）。可持续增长率是在同时满足上述三个假设条件下
实现的。然而，在注册会计师全国统一考试辅导教材《财务成
本管理》的相关实例中，已经否 认 了 上 述 观 点 。事 实 上 ，在 后





























他国家和地区（包括我国 ）在 今 后 很 长 时 期 内 将 很 难 形 成 足
够强大的制衡力量。因此 ，如 不 充 分 认 识 到 上 述 霸 权 的 本 质
特点并及时顺应 或 不 在 游 戏 规 则 尚 未 最 终 确 立 之 前 即 施 以
影响，今后我国的国家利益将会受到严重损害。
四、对策
就总体 情 况 而 言 ，我 国 综 合 国 力 还 不 够 强 大 ，正 处 于 由
计划经济体制向市场经济体制转轨的过程之中，市场的发育
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